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 ձẚ႘ᩥࡢṇ⟅ᩘࡣ AD/HD⩌ࡀ 2.5s1.7㸦ᖹᆒs㸯ᶆ‽೫ᕪ㸧ࠊHFPDD ⩌ࡀ 2.5s1.6࡛࠶ࡾࠊ
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0.001㸧ࠋ⓶⫗ᩥࡢṇ⟅ᩘࡣ AD/HD ⩌࡛ 3.0s1.6ࠊHFPDD ⩌࡛ 1.8s1.8ࠊࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡛ 3.3s
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